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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





AYU FARADILLAH, M.Pd. 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 









: 01105048 - Eval. Proses Hasil Belajar MTK 
: 6E 
Dosen : AYU FARADILLAH, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021 
 UTS  UAS 
1 1801105008 ANNISA NUR ROHMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
2 1801105009 YUDHA RENALDY 
√ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 94 
3 1801105013 WIDYANTI ASTARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
4 1801105018 ISNAINIA LEONISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 1801105023 ANIS NUR KHASANAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 1801105030 DINDA HANIYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 1801105033 ANISA ROHMAH PUTRI 
√ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 94 
8 1801105041 SITI UTUFINA WIDURI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
9 1801105052 ADINDA PUTRI SALSABILAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 1801105059 FEBY FAJRIATUR ROHMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 1801105062 ALAYA DIWIMURI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
12 1801105063 AMANDA AMELIA PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ 
15 94 
13 1801105071 SALSABILA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
14 1801105079 MARSELIA SUGIARTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 1801105082 IKA AKMALIA HERVA HERDIANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 1801105086 NUR AZIZAH RAHMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 1801105087 AISYAH NURWULAN EKADIARSI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
18 1801105089 ROBIATUL ADAWIYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
19 1801105092 AYU WULANDARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
20 1801105101 ANISA WIJIASIH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
21 1801105112 HILDA AMALIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 









: 01105048 - Eval. Proses Hasil Belajar MTK 
: 6E 
Dosen : AYU FARADILLAH, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021 
 UTS  UAS 
22 1801105114 UMMI ATHIFAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
23 1801105120 TRI WINDYAH SEKARTAJI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
24 1801105127 HASNA SALSABILLA JATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
25 1801105135 FANNY FRADHINKA SARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 



















Eval. Proses Hasil Belajar MTK
6E
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
AYU FARADILLAH, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1801105008 ANNISA NUR ROHMAH  88 100  84 100 A 90.00
 2 1801105009 YUDHA RENALDY  80 100  84 100 A 87.60
 3 1801105013 WIDYANTI ASTARI  82 100  83 100 A 87.80
 4 1801105018 ISNAINIA LEONISA  84 100  84 100 A 88.80
 5 1801105023 ANIS NUR KHASANAH  81 100  84 100 A 87.90
 6 1801105030 DINDA HANIYAH  82 100  84 100 A 88.20
 7 1801105033 ANISA ROHMAH PUTRI  81 100  83 100 A 87.50
 8 1801105041 SITI UTUFINA WIDURI  81 100  83 100 A 87.50
 9 1801105052 ADINDA PUTRI SALSABILAH  83 100  83 100 A 88.10
 10 1801105059 FEBY FAJRIATUR ROHMAH  82 100  84 100 A 88.20
 11 1801105062 ALAYA DIWIMURI  82 100  83 100 A 87.80
 12 1801105063 AMANDA AMELIA PUTRI  82 100  83 100 A 87.80
 13 1801105071 SALSABILA  88 100  83 100 A 89.60
 14 1801105079 MARSELIA SUGIARTI  85 100  83 100 A 88.70
 15 1801105082 IKA AKMALIA HERVA HERDIANTI  84 100  83 100 A 88.40
 16 1801105086 NUR AZIZAH RAHMAH  82 100  84 100 A 88.20
 17 1801105087 AISYAH NURWULAN EKADIARSI  81 100  83 100 A 87.50
 18 1801105089 ROBIATUL ADAWIYAH  82 100  85 100 A 88.60
 19 1801105092 AYU WULANDARI  81 100  84 100 A 87.90
 20 1801105101 ANISA WIJIASIH  83 100  83 100 A 88.10
 21 1801105112 HILDA AMALIA  82 100  83 100 A 87.80
 22 1801105114 UMMI ATHIFAH  80 100  83 100 A 87.20
 23 1801105120 TRI WINDYAH SEKARTAJI  87 100  84 100 A 89.70
 24 1801105127 HASNA SALSABILLA JATI  81 100  83 100 A 87.50
 25 1801105135 FANNY FRADHINKA SARI  82 100  84 100 A 88.20
AYU FARADILLAH, M.Pd.
Ttd
